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Сучасне сільське господарство грунтується на механізованих технологіях, 
тому його ефективність значною мірою залежить від технологічної оснащеності 
та рівня використання технологічного потенціалу господарства. Складні соціаль-
ні та економічні проблеми продовольчої безпеки, збереження і підвищення ро-
дючості грунтів, зниження енергоспоживання, збереження довкілля – можна ви-
рішити лише за наявності цілеспрямованої творчої діяльності всіх фахівців агра-
рного профілю, зокрема інженерно-технічних кадрів. 
Отже, на етапі становлення ринкової економіки і нових виробничих відно-
син актуальним є забезпечення системної єдності техніки, технологій і природ-
ного середовища, зниження негативних наслідків використання машинних тех-
нологій, цілеспрямоване впровадження ресурсоощадних екологічно-безпечних 
механізованих процесів. 
Складність проблем, що стоять перед сільським господарством нині і пе-
редбачаються в майбутньому, потребують формування нового рівня інженерного 
мислення при розроблені та впроваджені науково-обгрунтованої системи машин. 
Для забезпечення певного рівня якості роботи сільськогосподарських ма-
шин необхідна оптимізація їх комплектування, тобто вибір машин певного рівня 
досконалості, ширини захвату, певної продуктивності та вартості. А це залежить 
від можливостей господарства , від умов і особливостей використання машин, 
від енергетичних засобів, від раціональних варіантів придбання, агрегатування і 
застосування та функціонування сільськогосподарської техніки.  
Від ефективності використання машино-тракторних агрегатів і в цілому 
машино-тракторного парку залежить кількість і якість продукції, яка виробляєть-
ся в господарстві, затрати ресурсів і коштів, як кінцевий результат, економічне 
благополуччя підприємства і достаток його працівників. 
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА 
 
1.1 Характеристика господарства 
 
Центральна садиба приватного підприємства “Заозерне” Каховського ра-
йону Херсонської області розташована в с. Скворцовка. До обласного центра мі-
ста Херсон – 200 км. До районного центру м. Каховка – 80 км. Найближча заліз-
нична станція Новоолексіївка  – до неї 40 км. 
Територія господарства знаходиться  в помірно-континентальній посушли-
вій степовій зоні України.  
Клімат з високими температурними ресурсами і недостатнім зволоженням. 
Середньомісячна температура самого холодного місяця – січня складає –100С…-
15
0С, а самого теплого липня - +32,50С. 
Середньорічна  кількість опадів складає 430-480 мм. Основна кількість 
опадів приходиться на весняно – літній період. Вони мають характер злив і мало 
використовуються рослинами. Кліматичні умови господарства погіршені наявні-
стю сухих вітрів східного та північно-східного напрямку, що роблять значний 
вплив на зміну вологості повітря і збільшення випаровування вологи з поверхні 
грунту. Недостатнє зволоження і часті суховії викликають вітрову ерозію і виду-
вання посівів. 
Зима часто буває без снігового покриття, і грунт промерзає на незначну 
глибину. Тривалість вегетаційного періоду складає близько 7 місяців. 
Територія господарства розташована в чорноземній зоні у зоні звичайних 
чорноземів. Засміченість ґрунтів середня. 
В землекористуванні господарства знаходиться  1315  га землі.  
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Таблиця 1.1- Структура земельних угідь  
Назва Площа 
% використання від 
загальної площі 
Всього земельних угідь 1315 100 
В тому числі  
сільськогосподарських угідь: 
  
З них    - ріллі 1300 98,8 
- пасовища і сінокоси - - 
- багаторічні насадження 15 1,2 
 
На центральній садибі розташовані майстерні ремонту та відновлення сіль-
ськогосподарської техніки.  
Апарат управління складається з 5 чоловік: 
1. Генеральний директор 
2. Заступник генерального директора 
3. Головний інженер 
4. Головний бухгалтер 
5. Агроном. 
 
Чисельність інженерно-технічних працівників – 6 чоловік, за зайнятими 
посадами: 
1. Ведучий спеціаліст з охорони праці 
2. Начальник механізованого підрозділу 
3. Майстер наладчик 
4. Завідуючий гаражем 
5. Завідуючий майстернями 
6. Інженер з експлуатації. 
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1.2 Характеристика машинно-тракторного парку господарства 
 
План машинного двору господарства наведено на рисунку 1.1. 




1-офіс; 2-олійниця; 3-гаражі для зберігання сільськогосподарської техніки; 
4-зерносховище; 5-тік; 6-майданчик для зберігання сільськогосподарської  
техніки; 7-майстерня 
 
Рисунок 1.1- План машинного двору господарства 
 
Господарство вирощує культури, які користуються попитом на ринку збу-
ту.  
Структура посівних площ наведена в таблиці 1.2. 
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ВИСНОВОК 
 
В дипломному проекті наведено аналіз  виробничої діяльності господарст-
ва.  Проектом пропонується: 
- парк тракторів в кількості 9 штук скоротити і залишити 6 тракторів 
(чотири трактора  МТЗ-80 і два ХТЗ-170-21); 
- поновити склад парку сільськогосподарських машин новими, більш 
продуктивними та енергозберігаючими марками машин і боронами БП-8, куль-
тиваторами КШН-6, дисковими боронами ДМТ-6, катками К-10, обприскувачем 
ОП-2000,  причепами 1ПТС-9; 
- впровадити нові прогресивні енергозберігаючі і екологічно чисті те-
хнології вирощування сільськогосподарських культур. 
Це дозволило: 
- знизити витрату палива на обробіток одного умовного гектара з 21,3 
до 19,5 
  
      
    
- збільшити наробіток на один еталонний трактор з 584,8 у.е.га до 796 
у.е.га; 
- за рахунок покращення організації роботи агрегатів підвищено кое-
фіцієнт змінності з 1,47 до 1,74; 
- підвищено за рахунок зменшення кількості тракторів коефіцієнт їх 
використання з 0,58 до 0,65. 
Проектом запропоновано обладнати лінію підйому на корпусі гідророзпо-
дільника типу Р-75 для миттєвого відключення нагнітальної магістралі гідросис-
теми сільськогосподарської машини. 
Проаналізований стан охорони праці та надані рекомендації по підвищен-
ню безпеки праці. 
Проведені техніко-економічні розрахунки дозволили визначити прямі екс-
плуатаційні витрати. 
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